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Palabras de un obrero 
«N03HA.NCLA.VADO LA C O R O N A DEL SACRí-
PICIO Y DEL H A M B R E Y N O S H A N C O L G A D O EL 
«INRI» DE L A D E S E S P E R A C I O N , C O M O M O F A A 
LOS ATRIBUTOS DE LA PRETENDIDA S O B E R A -
NIA DEL PUEBLO». 
¡ACARICIA, O B R E R O H E R M A N O , L A P A P E L E T A 
E L E C T O R A L ! 
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I 
Eo un discurso pronunciado por don José María Gi l Robles, expresó 
necesidad de que cada uno ponga en la próxima contienda electoral 
í oue Dios le ha dado* al servicio de la causa qa» deíenletnos todos. 
*0y de eso se trata en estos instantes. Ds colocar al servicio de Espa-
de las necesidades de la Iglesia, de los altos intereses de los españo-
f3 todos los terosos individuales y colectivos cuidadosamente recogidos 
la sociedad católica española. Ninguna ocasión mejor para recordar 
^nSan Greáoí'io Magno aquella bellísima frase que León XIII nos re-
cJerda en la «Rerum Novarum». 
«El que tuviere talento cuide de no callar; el que tuviere abundancia 
de bienes, vele no se entorpezca en él la largueza de la misericordia; el 
e poseyere el arte de gobernar, ponga grande empeño en hacer al pró-
L0 participante de su uso y utilidad». 
Largueza en los ricos. He ahí un requerimiento a los poderosos. Ge-
nerosidad sin límites. Sembrar ahora abundancia, es recogerla el día de 
mañana; es impedir vuelvan a surgir en nuestra patria los males que la 
jan azotado y las inquietudes que la han amenazado hasta el temor y la 
desesperación... 
El arte de gobernar; he ahí otra invitación a los hombres sociales, a 
los dotados moral e intelecíualmente de facultades excepcionales, a los 
hombres de Estado, a los técticos y capacitados en las diversas discipli-
nas de la gobernación de la patria. No hay ni puede haber subterfugio. 
De tanta necesidad estimamos esto que bien quisiéramos que incluso 
los partidos de izquierda, por muy extremistas que sean, llevasen a las 
personas más capaces y expertas en el difícil arte de gobernar. Siempre 
habría en ellos un acercamiento espiritual en multitud de ocasiones y 
posibles inteligencias en momentos de peligro para la salud de la patria. 
¡Que no vuelvan a repetirse las escenas de jabalinismo que tanto han 
sonrojado en el extranjero a los españoles! 
Y el que tuviere talento cuide de no callar. Todos deben lanzarse en 
ia medida de sus fuerzas a la lucha. Con ser muy importantes las dos 
invitaciones anteriores, lo es esta de mucho más importancia, porque 
aquellas se hallan repartidas entre un contado número de mortales. Y 
estas las poseen todos en mayor o menor medida.^El trabajo perseveran-
te de las derechas ha de ser repartido entre todos y cada uno de sus 
njiembros. Es inútil pretender que una docena de personas vayan a su-
plir el generoso esfuerzo de unos cuantos. Quien hace todo, nada vale; 
reza el refrán. 
Del esfuerzo de todos depende el triunfo. No hay pretexto alguno. No 
hay escapatoria posible. E l día del triunfo se avecina. Las ventajas todos 
las han de aprovechar. iQue no haya necesidad de señalar con el dedo a 
los rezagados y a los ambicioso! 
Para la mujer 
LD flg M o l no 
García Sancniz rehusa un puesto en la candida-
tura de Madrid.-Primer acto de propaganda fas-
cista.-Del Moral recurre del acuerdo de anula-
ción de su acta de vocal suplente del Tribunal 
de Garantias.-Mítin socialista interrumpido. 
Ha w M c É e r l a lo suscripción de boíios del Tesoro 
¡España! Patria nuestra querida 
la que desde la infancia nos enseña-
ron nuestros padres y maestros a 
resPetar y reverenciar, camina a pa-
sos agigantados hacia su ruina es-
Ritual y material. 
âs grandes columnas sobre las 
|jUe habían asentado su bien gana-
0 Prestigio en el concierto de las 
npaciones, la Religión, la Familia y la 
r̂oPiedad, se han visto socavadas 
t0sSUS más fondos y firmes cimien-
SusI)0r ê  ímVío y sectarismo con 
s nefastas leyes y arbitarias per-
«orias disposiciones. 
no hemos de levantarnos todas 
QÜê 61"68 españolas en defensa de 
. rosmás sagrados intereses e 
ll'mos sentimientos? 
hag^P^y entodos los tiempos, 
a mujer la que más eficaz-
contríbuído a la salvación ^nte ha 
^ los Pueblos y se ha sentido beli-
Vadido COntemPlar el soiar patio in-
dos el hPOr l0S extranjeros.!profana-
escarng 0^ar y 61 temPl0' Pisoteado 
en peija eI honor de los suyos y 
vivir un 3 SUS hijos de tener 
V a Vlda de afrenta y de bal-
t̂1!?!!30 nuesíra Historia y ve-
tina 0ina de Zaragoza. Agus-
^ e n d Cun SU decidido valor abrió 
obl^ ha en las íilas enemi-
Vederlgando a los franceses 
oh. 
a re-
íetivo ^encidos y sin conseguir un 
Cô onar.que t u v i e r o n a punto de 
^PU"^"0 hes i tamos caño-
advera;r0ner en íranca dispersión ^rsar 
einplear 
ni sabemos y «quere-
un arma de tanta 
efectividad como es el voto. Con 
hacer valer este derecho podemos 
defender a España en la pendiente 
por la cual se desliza hacia el loda-
zal inmundo, empujada por hom-
bres sectarios que han sabido con-
templar impávidos como las llamas 
reducían a cenizas nuestros templos 
y asilos... 
No olvidéis, mujeres católicas es-
pañolas, que hemos de aceptar co-
mo un deber el sufragio y aunque 
nos cuesta el perder momentánea-
mente la tranquilidad y el retiro del 
hogar, del que somos reinas y seño-
ras, hemos de pensar todas y sobre 
todo las que son madres, que en 
aquel papelito o «candidatura» se 
contiene el porvenir y la salvación 
de nuestros hijos, mediante la «revi-
sión» de unas leyes atentatorias de 
nuestros derechos considerados has-
ta ahora inviolables. 
¡No temáis perder vuestras galas 
femeninas en la lucha que se aveci-
na! Escuchad la voz de vuestra con-
ciencia y percibiréis que osdice: 
¡Mujer católica! ¡Madre cristiana! 
Abandona el santuario de tu hogar 
para defender a tu Religión, a tus 
hijos y a tu Patria en peligro inmi-
nente de perderse. 
En los últimos comicios en que 
ha tomado parte la mujer, el triunfo 
de las derechas ha sido rotundo y 
por esto merecieron aquellos pue-
blos del señor Azaña, el calificativo 
de «burgos podridos». 
Ahora hemos de trabajar con ar-
dor para demostrarle que aquellos 
«Burgos podridos castellanos» han 
sentado sus reales en Aragón dis-
puestos a indigestárseles a los ene-
migos de la Religión y de la Patria. 
María Luisa Fernanda 
A A A A de cria, se ofrece, leche 
A / V l A fresca 
Razón en esta Administración. 
Madrid. —Hoy se reunió el Comi-
té de enlace de las derechas españo-
las para estudiar asuntos relaciona-
dos con las candidaturas que por 
algunas provincias se presentarán 
en las próximas elecciones. 
Terminada la reunión, el presi-
dente del Comité de enlace, jefe de 
la minoría agraria, dijo a los perio-
distas que se habían aprobado las 
candidaturas de Salamanca, Zamo-
ra y Burgos. 
En cuanto a la candidatura por 
Madrid, dijo que ya está ultimada, 
pero el Comité se reserva darla a la 
publicidad hasta que se conozca la 
que se presenta con carácter minis-
terial. 
En Zamora las derechas lucharán 
unidas con los radicales. 
En dicha provincia también pre-
sentarán dos candidatos los mauris-
tas con objeto de evitar que las mi-
norías las obtengan los socialistas. 
G A R C I A SANCH1Z RE-
/ H U S A U N P U E S T O / 
Madrid. — Renovación Española 
había ofrecido un puesto en la can-
didatura derechista de Madrid al 
ilustre escritor García Sánchiz. 
Este ha contestado agradeciendo 
el ofrecimiento, que rehusa aceptar 
por tener el decidido propósito de 
permanecer por ahora alejado de la 
política activa. 
MITIN SOCIALISTA 
I N T E R R U M P I D O 
Madrid. — Los socialistas habían 
anunciado un mitin que debían ce-
lebrar en Vallecas. 
El Teatro se llenó de público 
mucho antes de comenzar el acto. 
A l empezar a hablar el primer 
orador el público le interrumpió 
dedicándole violentísimos epítetos. 
Se produjo una colisión entre los 
concurrentes y el mitin hubo de ser 
suspendido. 
Intervino la fuerza de asalto que a 
la salida del teatro hubo de em-
plearse en proteger a los oradores. 
EL PRIMER MITIN FASCISTA 
Madrid. —El domingo próximo se 
celebrará en el Teatro de la Come-
dia, un mitin de afirmación españo-
lista. 
En él harán uso de la palabra los 
señores Valdecasas, Ruíz de Alda y 
Primo de Rivera. 
Este es el primer acto público de 
propaganda fascista que se celebra 
en España. 
U N A L M U E R Z O E N EL 
DOMICILIO DE A L B A 
Madrid. —Esta tarde se reunieron 
en el domilio de Alba para almorzar 
invitados por éste, los señores Le-
rroux, Martínez Barrios, Rocha, 
Guerra del Río, Lara y Samper. 
Los periodistas preguntaron a los 
reunidos si la reunión tenía carácter 
político. 
Contestaron que se habían reuni-
do en una comida puramente amis-
tosa. 
DEL M O R A L R E C U R R E 
En el recurso dice que como la 
anulación del acta está fundada en 
que se halla el recurrente sometido 
a proceso, dicha anulación deberá 
estar condicionada a la condena. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madrid. —Hoy comenzó en Ma-
drid la huelga de los obreros del 
ramo de la construcción, organizada 
por los afiliados al Sindicato. 
Esta huelga no la secundan los 
obreros adheridos a la Unión Ge-
neral de Trabajadores. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello, dijo a los perio-
distas que se habían registrado mu-
chas coacciones y que habían sido 
detenidos por esta causa varios 
huelguistas. 
Los detenidos han pasado a dis-
posición del juzgado correspondien-
te. 
Añadió el ministro que el gober-
nador general de Cataluña, señor 
Selvas, le comunica que en Mataró 
los huelguistas han reanudado el 
trabajo, regresando las fuerzas a 
Barcelona. 
Unicamente en la fábrica de Ara-
ñó, de Mataró, se registraron inci-
dentes por haberse negado a aban-
donar la fábrica un grupo de tres-
cientos obreros. Estos habían pre-
sentado reclamaciones que fueron 
desatendidas, por lo cual, decidie-
ron permanecer en el local en huel-
ga de brazos caídos. 
Bastó la presencia de un teniente 
de la guardia civil con fuerzas a sus 
órdenes para que los huelguistas 
abandonaran la fábrica. 
En Barcelona la normalidad es 
completa. 
Ha regresado a Cartagena el des-
tróyer «Almirante Valdés» que llegó 
al puerto de Barcelona conduciendo 
a bordo varios técnicos en previsión 
de que se declarará la huelga de los 
obreros del ramo de agua, gas y 
electricidad. 
El señor Rico Abello terminó su 
conversación con los periodistas 
manifestándoles que el jefe del Go-
bierno señor Martínez Barrios le 
había dicho que regresaba muy sa-
tisfecho de su viaje y no por los 
calurosos recibimientos sino por-
que pudo notar un ambiente de 
entusiasmo por la causa de la Re-
pública. 
L A EMISION DE B O -
H E M O R A N D U N 
8 
Hé aquí, tomadas del «Acta de Acusación», algunos de ios muchos 
artículos de la Constitución que durante más de dos años han sido reite-
radamente vulnerados por los gobiernos de izquierdas. 
Socialistas, radicales-socialistas, «Acción Republicana» siempre y 
muchas veces los mismos radicales, sancionaron con sus votos en el 
Parlamento la actuación de dichos gobiernos. 
Para que el elector lo recuerde en el mamento de emitir su sufragio 
le presentamos, tomándolo de dicho libro, el siguiente mensaje de pro-
fundos agravios no ya a la ciudadanía de los españoles sino a ios pro-
pios Derechos del Hombre: 
DE U N A C U E R D O 
M a d r i d . - E l señor Del Moral ha 
presentado recurso contra la anula-
ción de su acta de vocal suplente 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
N O S D E L T E S O R O 
Madrid. — Esta mañana en las ven-
tanillas del Banco de España quedó 
abierta la suscripción del emprésti-
to de 290 millones de pesetas en 
bonos del Tesoro. 
La suscripción quedó cubierta 
con exceso. 
A mediodía entre Madrid y pro-
vincias, había sido solicitado 370 
millones. 
En las ventanillas el público esca-
seó, pues la mayor parte de emprés-
tito lo cubrieron los bancos. 
En cabeza de la suscripción figura 
el Banco Hispano Americano y el 
Español de Crédito. 
Las Cajas de Ahorro suscribieron 
veinte millones pesetas. 
La cantidad suscrita por Madrid, 
alcanza 690 millones de pesetas y la 
suscrita en provincias 500 millones. 
«Artículo 25. No podrá ser funda-
mento de privilegio jurídico: la na-
turaleza, la filiación, el sexo, la cla-
se social, la riqueza, las "ideas políti-
cas ni las creencias religiosas.» 
Del cumplimiento de este artículo 
podrá dar fe el señor Azaña, que 
constantemente ha repetido que no 
gobernaba más que para los repu-
blicanos, y que lo único que le inte-
resaba es que les agradase a éstos. 
«Art. 27, La libertad de conciencia 
y el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquierreligión quedan 
garantizados en el territorio español, 
salvo el respeto debido a las exigen-
cias de la moral pública.» 
Los miles de católicos persegui-
dos y atropellados por su condición 
de tales son los testigos de la perma-
nente violación de este artículo, 
Art. 28; Sólo se castigarán los 
hechos declarados punibles por ley 
anterior a su perpetración. Nadie 
será juzgado sino por juez compe-
tente y conforme a los trámites le-
gales.» 
Los innumerables españoles que 
sufrieron prisión y destierro sin la 
intervención de los jueces, sino por 
mero capricho gubernativo, son los 
que también pueden atestiguar, con 
sus tristezas y dolores, el monstruo 
atropello de este artículo, fundamen 
tal a toda Constitución. 
Art. 29. Nadie podrá ser detenido 
ni preso sino por causa de delito. 
Todo detenido será puesto en líber 
tad o entregado a la autoridad judi 
cial dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de la detención.» 
El incumplimiento de este artículo 
ha sido tan frecuente, que se po 
drían contar a cientos los personas 
que por simple indicio o por satis-
facción de venganzas han sido dete-
nidos y han continuado 'en prisión 
días y meses, a pesar de haber de-
cretado los jueces la libertad inme-
diata. 
Art. 32 Queda garantizada la in-
violabilidad de la correspondencia 
en todas sus formas, a no ser que se 
dicte auto judicial en contrario.» 
De este atropello sin nombre se 
ha hecho víctima a personas desta-
cadas, y, entre otras, a no pocos de 
deportados en Villa Cisneros. 
«Artículo 34. Toda persona tiene 
derecho a emitir libremente sus 
ideas y opiniones, valiéndose de 
cualquier medio de difusión, sin su-
jetarse a la previa censura. 
En ningún caso podrá recogerse 
la edición de libros y periódicos si-
no en virtud de mandamiento de 
juez competente. 
No podrá decretarse lasuspensión 
de ningún periódico sino por sen-
tencia firme.» 
Del derecho que tienen los ciuda-
danos a expresar libremente sus 
ideas es un caso elocuente la prohi-
bición y persecución a los llamados 
fascistas y la coacción intolerable 
que contra este presunto grupo lle-
va a cabo el Gobierno Azaña. Y en 
cuanto a la suspensión de periódi-
cos no será ocioso recordar la sus-
pensión de ciento catorce sin trámi-
tes judiciales, sólo por el capricho, 
la arbitrariedad o el espíritu injusto 
del Gobierno o del ministro de la 
Gobernación. 
«Artículo 41. Los nombramien-
tos, excedencias y jubilaciones de 
los funcionarios públicos se harán 
conforme a las leyes. Su inamobi-
lidad se garantiza por la Constitu-
ción. La separación del servicio, las 
suspensiones y los traslados sólo 
tendrán lugar por causas justifica-
das previstas en la ley. 
No se podrá molestar ni perseguir 
a ningún funcionario público por 
sus opiniones políticas, sociales o 
religiosas.» 
El hecho de no pensar en republi-
cano ha bastado para dejar cesantes 
a funcionarios civiles y militares, 
sin invocar ninguna otra razón. 
«Artículo 42. En ningún caso po-
drá el Gobierno extrañar o deportar 
a los españoles, ni desterrarlos a 
distancia superior a 250 kilómetros 
de su domicilio.» 
El caso vergonzoso de los 130 de-
portados en Vil la Cisneros dará 
idea de la brutal violación de ese 
artículo. 
«Artículo 44. La propiedad de 
toda clase de bienes podrá ser obje-
to de expropiación forzosa por cau-
sa de utilidad social medíante ade-
cuada indemnización, a menos que 
disponga otra cosa una ley aproba-
da por los votos de la mayoría ab-
soluta de las Cortes. 
En ningún caso se impondrá la 
pena de confiscación de bienes.» 
Los grandes de España, los su-
puestos complicados en el movi-
miento del 10 de agosto y no hay 
que decir que la Compañía de Je-
sús, pueden expresar la conculca-
ción constitucional, al ser objeto de 
una expoliación inicua. 
«Artículo 92. E l presidente del 
Consejo y los ministros son también 
individualmente responsables, en el 
orden civil y en el criminal, por las 
infracciones de la Constitución y de 
las leyes.» 
El país, a la vista de los anterio-
res artículos y de los hechos seña-
lados en este libro, podrá decir si 
es o no responsable en el orden ci-
vil y en el criminal el Gobierno 
Azaña. 
«Artículo 98. Los jueces y magis-
trados no podran ser jubilados, se-
parados ni suspendidos en sus fun-
ciones, ni trasladados de sus pues-
tos, sino con sujeción a las leyes, 
que contendrán las garantías nece-
sarias para que sea efectiva la inde-
pendencia de los Tribunales.» 
Las jubilaciones de jueces y ma-
gistrados decretadas por Albornoz 
son el mejor testimonio del incum-
plimiento de este artículo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
cas^ para sus ocupaciones. 
Página 2 — 
En la Diputación 
lm u la [flMü oeitofi 
Bajo la presidencia de don Ramón 
Segura, en la noche del sábado ce-
lebró sesión la Corporación provin-
cial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Desestimar la instancia de Alejan-
dro Herrera solicitando se le dispen-
se del pago de las estancias causa-
das por su hija María en el Hospital 
provincial, por oponerse a ello el 
Reglamento de la Casa provincial 
de Beneficencia. 
Que por el señor delegado de la 
Casa de Beneficencia y secretario de 
la Corporación se hagan las gestio-
nes necesarias para el ingreso de la 
acogida María Rafaela Escriche en 
el Asilo de Ancianos de esta capital. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido, de 
Marcial Aguilar, de Teruel. 
El prohijamiento de la niña expó-
sita María Dolores Villalba por los 
cónyuges y vecinos de Villalba Alta, 
Antonio Lafuente y Dolores Tolosa. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de María del Pilar Aspas, 
de Teruel; Miguel Torres, de Puebla 
de Valverde; Josefa Ahueva, de Cor-
tes de Aragón, y Elías Guillén e H i -
pólita Ros, de El Pobo. 
Quedar enterada de que el día 
1.° de los corrientes ha quedado 
completa la plantilla de Hermanas 
de la Caridad de la Casa de Benefi-
cencia. 
Solicitar precios de las diversas 
casas vendedoras de máquinas de 
escribir, con objeto de resoLver en 
su'día sobre la conveniencia o no de 
adquirir una con destino a la Depo-
sitaría de esta Corporación. 
Solicitar de la Superioridad la in-
clusión en el plan general de carre-
teras del Estado, de una que, par-
tiendo de la solicitada en 9 de Agos-
to deJ1932, denominada de Los Ce-
rezos a La Yesa por los Paraísos y 
Abejuela, termine en Camarena, 
pasando por Torrijas. 
Que por la-Sección de Vías y 
Obras se informe nuevamente sobre 
la devolución del depósito hecho 
por el Ayuntamiento de Formiche 
Alto para el transporte de maderas 
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y, por separado, aporten cuantos 
datos estén a su disposición respec-
to al camino vecinal de Formiche 
Alto a la Estación del Puerto, inclu-
so el expediente de recepción. 
Aprobar la certificación compren-
siva de la cantidad que ha de ser in-
gresada en el fondo especial para el 
abono de indemnizaciones al perso-
nal técnico de la Sección de Vías y 
Obras, correspondiente al camino 
vecinal número 608, de Valdecone-
jos a la carretera de Cuevas de A l -
mudén a Montalbán. 
Que por la Sección correspon-
diente se informe a la Comisión so-
bre sí el Decreto de 7 de Septiembre 
de 1933 es de aplicación a la cuenta 
de remuneraciones por redacción 
del proyecto del camino vecinal nú-
mero 625, de Miravete a la carretera 
de Teruel a Cantavieja. 
Aprobar la nómina de las dietas 
e indemnizaciones devengadas du-
rante el pasado mes de Marzo por el 
personal técnico de la Sección de 
Vías y Obras. 
Idem la cuenta de material del 
Tribunal contencioso-administrati-
vo, correspondiente a los tres tri-
mestres primeros del actual ejerci-
cio. 
Idem la cuenta de estancias cau-
sadas en la Leprosería de Fontilles 
durante el tercer trimestre del actual 
ejercicio, por el acogido en dicho 
establecimiento Alfonso Gómez, na-
tural de Valdealgorfa. 
Idem la cuenta de estancias cau-
sadas durante el pasado mes de 
Septiembre por acogidos naturales 
de esta provincia en el Colegio de la 
Purísima, para sordomudos y cie-
gos, de Zaragoza. 
Idem las facturas de don Carlos 
Tomás y don Pómulo Ruíz, por 
confección de un par de botas y le-
guis y un uniforme al chófer de esta 
Corporación. 
Facultar al señor presidente de la 
Corporación para que fije la canti-
dad con que ha de contribuir esta 
Corporación a la suscripción abier-
ta para erigir un monumento en 
Madrid a los mártires de Jaca, Ga-
lán y García Hernández. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de ví-
veres, jabón; piensos, combustibles, 
materiales para obras y para talle-
res, etc., con destino a las necesi-
dades de aquel establecimiento. 
Aprobar el informe de Interven-
ción referente a la cuenta presenta-
Solana de alnas 
Con arreglo al anuncio que se 
publica en el «Boletín oficial» de 
Teruel del día 18 del actual, el día 
11 de noviembre próximo a las diez 
de su mañana se celebrará en estas 
Casas Consistoriales la subasta para 
la adjudicación de las obras de 
cuatro Escuelas unitarias bajo el 
tipo a la baja de 69.745'93 pesetas, 
importando la fianza provisional 
3.487'50 pesetas. < 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
municipal en los días hábiles hasta 
el anterior al de la subasta y horas 
de diez a doce y en la misma oíicina 
y durante los mismos días y horas, 
se admitirán los pliegos de proposi-
ción y demás documentos. 
El alcalde, 
Enrique Esteban 
Fuentes Claras, 20-2-1933. 
~ EL TIEMPO 
Anteayer llovió abundantemente. 
No hay que decir que el agua caí-
beneíicia granàemente puesto 
que el labrador acaba de reanzar 
las faenas de siembra. 
La temperatura, no obstante, re-
sulta agradable. 
da 
da por el inspector del impuesto de 
cédulas personales, don Macano 
Crespo, de los expedientes cobra-
dos por defraudación en el ejercicio 
de 1931. , ^ , 
Idem los padrones de cédulas per-
sonales formados para el año actual 
por varios Ayuntamientos de esta 
provincia. 
Idem una circular dando instruc-
irucciones a los Ayuntamientos re-
lacionadas con el impuesto de cé-
dulas personales y su publicación 
en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia. 
La palabra A H O R R O es ¡nteresantísima 
para los automovilistas, preocupados—ahora 
masque nunca—de obtener el M Á X I M O 
rendimiento por cada peseta que gastan. Los 
Neumáticos PATHFINDER, garantizados por 
Goodyear, se venden a precios de un 10% 
a un 3 0 % más bajos que otros neumáticos de 
marcas desecadas, economía doblemente 
ventajosa, porque los PATHFINDER, fabri-
^upertwist. superan en ca-
ci muchos neumáticos de 
inmediatamente sobr 
caaos con cuerdas 
j laci y rendimiento 
alto precio. Consulte 
precios y tamaños a: sobre 
T E L É F O N O 1 2 1 
Algunos d* !oS servicios Qüa ofréceme* GRATUíTAMEN'• P 
a nuciros chenie* M Q ^ T A l g / D B M O N T A I ^ ^ I O 
c ^ O N e D E C E S I Ó N : 
Í18 ñ \mt € . A 1 R À \ € . 1 E TEIRUJIEIL 
Centros o f i c ia les 
G O B I E R N O C I V I L 
Anteayer, terminada la licencia 
que le fué concedida, volvió a po-
sesionarse del mando de esta pro-
vincia el gobernador civil don Pe-
dro García, cesando por tanto, don 
Ernesto Calderón. 
— Nuestra primera autoridad civil 
recibió el siguiente telegrama del 
señor gobernador de Huesca: 
«En nombre congresistas Socie-
dad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País y del mío propio cum-
plo gustoso el acuerdo adoptado 
por unanimidad y entusiasmo en 
Asamblea celebrada en el día de 
ayer de transmitir afectuoso saludo 
a la ciudad hermana significando 
que en fecha próxima se ha de tras-
ladar a la misma elementos desta-
cados de la Sociedad para celebra-
ción diversos a c t o s que aunen 
esfuerzos todos los aragoneses en-
grandecimiento de nuestro querido 
Aragón rogándole lo transmita a las 
autoridades y corporaciones e s a 
provincia de su digno mando. Le 
saludo». 
— Visitaron al señor gobernador: 
Don Juan Igual, de Madrid; comi-
siones de Alcalá de la Selva y 
OÜete. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Gea, 633'70 pesetas. 
Monreal, 1.253'26. 
Villalba Baja, 260'85. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Casimiro Mañes, 2,046'13, 
Hermelando Bayo, 900*00. 
Juan Escrich, 748'00. 
Macario Crespo, 698'00. 
Valentín Castaño, 1.215'52. 
José Mateo García, 1.582'86. 
Unión resinera española, 361'28. 
— Los alcaldes de Moscardón y 
Mosqueruela remiten para su apro-
bación los presupuestos municipa-




Nacimientos. — Marina Parrillas 
Linares, hija de Manuel y Martina. 
Ramiro Julián Guillén, de Angel 
y Amparo. 
Matrimonio.—Juan Jarque Gar-
cía, de 24 años de edad, soltero, con 
María del Pilar Cabrera Navarro, 
de 22, soltera. 
Defunciones. — Tadeo Izquierdo 
Martín, de 48 años de edad, casado, 
a consecuencia de asistolia.— Hos-
pital provincial. 
Carmen Portea Haro, de 64, casa-
da, a consecuencia de anemia cere-
bral.—Ramón y Cajal, 21. 
Miguel Marzo Villarroya', de 20, 
soltero, a consecuencia de tubercu-
losis pulmonar. —S. Julián, 11. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Ha sido concedido el reingreso 
en el Magisterio a la maestra doña 
María de la Concepción Graneda 
Sarraseda, de Torrijo del Campor 
I? T E S — 
Esta noche, a las ocho y en su 
domicilio social, el Ràpid S. C. Tu-
rolense celebrará Junta general. 
Según noticias que hasta nos-
otros llegan, esta reunión tiene ver-
dadera transcendencia para el de-
porte local. 
Ojalá sea así ya que buena falta 
hace. 
En el Ayuntamiento 
k m de la Corporació!) miinlcipil 
— — 
Asistiendo los concejales señores 
Maícas, Sánchez Batea, Bayona, 
Villarroya. Abril , Marín, Bosch, 
Sánchez Marco. Aguilar y Bernad y 
presidida por don Manuel Sáez, 
anoche celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. • 
Aprobó el acta de la anterior y 
quedó enterada de las disposiciones 
dictadas durante la semana, así co-
mo de la correspondencia recibida. 
Igualmente aprobó los documen-
tos de pago presentados por Inter-
vención. 
De acuerdo con lo solicitado por 
la comisión mixta provincial e in-
forme de Gobernación, se aprobó 
requerir al señor delegado provin-
cial del Trabajo para que proceda a 
desalojar el local que ocupa en una 
finca del Ayuntamiento, en la cual 
se instalarán escuelas de nueva 
creación. 
Leída otra propuesta de Gober-
nación aceptando, con el voto del 
señor Sánchez Marco en contra, la 
relación de locales propuestos por 
la comisión mixta provincial para 
instalar escuelas, cuyos alquileres 
ascenderán a 8.984'24 pesetas. E l se-
ñor Sánchez Marco explica su voto 
en el sentido de que lo hace porque 
las obras a realizar ascenderán a 
una cantidad parecida a la de alqui-
leres y entiende que ese gasto no 
suple necesidad alguna. 
El señor Maícas contesta que el 
Ayuntamiento no tiene más remedio 
que hacerlo ya que así está legis-
lado. 
E l señor Sánchez Marco lo reco-
noce así, pero sabe de Ayuntamien-
tos que han dicho no pueden afron-
tar el gasto. 
El señor Bayona, vocal de la Co-
misión, dice que hay que obrar así. 
E l señor Sánchez Marco contesta 
que ya sabe es preceptivo y que por 
eso solamente discute el punto eco-
nómico, que no responde a las ne-
cesidades escolares. 
El señor Sánchez Batea dice no le 
extraña el parecer del señor Sán-
chez Marco por la laicidad del asun-
to. Habla de que antes no había es. 
cuelas y ahora que va a haberlas áe 
discute. 
El señor Sánchez Marco insiste 
en que sólo al asunto económico se 
refiere y por tanto pide conste su 
voto en contra del acuerdo. 
Es aprobado el informe, con el 
mencionado voto en contra, al que 
suma el suyo el señor Aguilar. 
Se lee un escrito de varios pesca-
teres contra un acuerdo del Concejo 
sobre clausura de los establecimien-
tos de aquellos. 
El señor Bosch lo defiende con 
verdadera energía por entender que 
el Ayuntamiento no puede clausu-
rar esos establecimientos que están 
amparados por la ley. Con este mo-
tivo lee datos sobre lo que cuesta 
el Mercado al Municipio y dice es 
una obrajjque no debió aceptar este 
Concejo. 
El señor Sánchez Batea opina no 
debe el Ayuntamiento volver de su 
acuerdo. Sobre lo que cuesta el 
Mercado dice no es tanto, aunque 
menos cree debía ser si no hubiese 
allí tanto empleado. 
El señor Bosch insiste en la revo-
cación del acuerdo, pues aunque 
todos vayan al Mercado no se igua-
larán los ingresos con los gastos. 
El señor Bayona interviene para 
decir que con la discusión se van 
del asunto, pues no hay por qué ha-
blar de si se gana o se pierde y sí de 
la revocación, por lo que cree debe 
ir a Gobernación este asunto. Al 
señor Bosch le dice que el Ayunta-
miento es quien encargó el Mercado 
Provinciq De I 
•entosa 
Danuel Villalba Fonfría 
que Facundo S^taguedadernilnció 
habíase apoderado de u 
por el cual reconoce deber'í Pagaré 
dad de quinientas pesetas n ^ ' 
res Villanueva Montolío * lo' 
lítica de Manuel. madre Po-
A l asunto ha pasado al Ju2gado 
Torrecilla de Alcañ¡2 
Discutiendo quién de los dn. i 
nía mayor derecho para r e j l 
unas manzanas, llegaron a 1 
nos los vecinos José Estevan Peír' 
cery José Obón Gascón, reSuit 
do el primero de ellos con una £ 
da leve en la cabeza, producida 
un palo. con 
TALLERAS WECAÑICOSDP 
S A N T I A G Q A N D P P s 
Reparación de maquinaria en ae-
nerol y soldadura o u t ó a ^ 
CARRETERA DE ALCAÑIZ núm. U 
i ímm de i 
m la compra de fincas rústiessy 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
a Bernal.-Conde de Salvatierra 
11. Teléfono 15.528. Valencia. 
M. 
y que los actuales ediles tuvieron 
que aceptarlo. 
Se. extienden las intervenciones, 
hay latiguillos políticos y por fin, 
como el espíritu del asunto es cen-
tralizar la venta de pescado y no 
clausura de establecimientos, se 
acordó pase el asunto a informe de 
Gobernación. 
Dada cuenta de un escrito de la 
comisión mixta provincial haciendo 
ver la necesidad de ir a Madrid para 
gestionar asuntos de su competen' 
cía, y proponiendo que los gastos 
de los comisionados los pague la 
Diputación y el Municipio, así se 
acordó con el voto del señor Sán-
chez Marco en contra ya que hace 
poco tiempo fueron a Madrid con el 
mismo fin. 
Se designó al señor alcalde para 
ir en dicha comisión. 
Con el voto del señor Sánchez 
Marco en contra, fué aprobada una 
transferencia de crédito. 
Se aprobó la cuenta de caui 
presentada por Depositaría, 
Previas algunas aclaraciones so-
bre la forma en que ha de llevarsea 
cabo la repoblación del mone 
Aguanaces, fué designado don 5' 
món Marín como delegado del wn 
cejo 
Se autorizaron las obras interesa-
das por don Vicente Herrero, ^ 
Z o i b S á e z , Hijo de Eugenio Muñoz 
y don Joaquín Higón 
Igualmente se aprooaroiu- — 
y bajas habidas en los padrones i 
" ' i f e l despacho e. traord^ 
fueron recogidos algunos jue^ |a 
la sesión terminó anur 
Presidencia que dent 
darán nrincioio las 
de poco F la 
p p r ohJ^lflñi nueva sucursal del Banco de fisp 
en esta plaza. 
Don Martín Alegre arrn 
Presbítero Racionero de la iglesia patrimonial de San Martín de esta ciudad 
u u- J ^ F A L L E C I D 0 A L O S 67 AÑOS DE E D A D . 
t l í t a i l o K i i ios Mu S a c f S B l o s y la BSÍIIIICÉ í pos ló l i ca ilü 5u 
El ^ ^ ^ m ^ i m o ? , & o r O b i s p o . ^ * m ^ ilustre Capítulo de Racioneros. Clero de 
ciudad, sus desconsolados primos, sobrinos y demás parientes érdida l £ 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan irreparable P se cele 
ruegan asista a los funerales que por el eterno descanso ge su ín) y a 
braran hoy 24, a las once y tres cuartos, en la iglesia de San -1 e 





El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: 
r - r • . ^e ruega a las señoras asistan al funeral. —r^Tíóü^' 
t t & S S é S t s ^ c e T e b r a r á M i ? ^ ^ i n d u l § ^ i a s en la forma acostumbrada, Los ocho ̂ da5 ^ 
la Hermandad d ^ T l V Posario. a las 8, en la iglesia de San Martín, V'e£frB1aoO-





















'̂Z núm. 14 
es rústices y 
Valencia y 





:os y por fin, 
isunto es cen-
pescado y no 
:imientosI se 
a informe de 
escrito déla 
icial haciendo 
a Madrid para 
su competen' 
tue los gastos 
los pague la 
licipio, así se 
ú señor San-
i ya que hace 
Madrid con el 
r alcalde para 
leñor Sánchez 
aprobada una 
ito. í j 
ta de caudales 
sitaría, 
•laraciones so-
ia de llevarse a 






¡barón las alta; 




ACCION Página 3 
p u r a n t e l a ¡ o r n a d a d o minica I l a 
e I I 
ma 
to c í e i o s p a r t i d o s p o ^ k m h a s i d o g r a n d e 
pos pistoleros hieren en la Casa 
¿e\ Pueblo â  un obrero 
pUé$ se dieron a la fuga protegidos por 
us pistolas.-Manifestaciones del alto comi-
ario de España en Marruecos.-Grandes 
5bras publicas en la zona de nuestro pro-
Ltorado.-En Pasajes las aguas destrazan 
te un depósito de la CAMSA. 
pen u n o b r e r o e n u n d e s p r e n d í 
m i e n t o d e t ierras 
Madrid.-Durante la mañana, nu-
f 'dos grupos de huelguistas del 
"mo ¿e la construcción afiliados a 
f Q N. T., recorrieron las obras, 
especialmente las de las barriadas 
xtremas coaccionando a los demás 
obreros para que secundaran la 
La fuerza pública s e dedico a di-
solver estos grupos practicando 8 
detenciones. 
Se formó una manifestación que 
fué disuelta por los guardias de 
Asalto. 
El paro se generalizó a mediodía 
sin llegar a ser total. 
Por la tarde, y con motivo de la 
huelga del ramo de la construcción, 
los locales de la Casa del Pueblo se 
vieron animadísimos, especialmente 
de obreros del referido ramo a quie-
nes los de la C. N . T, habían obliga-
do a paralizar el trabajo. 
A las cinco y media de la tarde, 
llegó a la Casa del Pueblo un indi-
viduo que discutió con el obrero 
Bernabé Pérez García, contra quien 
disparó su pistola atravesándole 
el pecho de un balazo. 
El agresor se abrió paso por la 
multitud apuntando a ésta con su 
pistola. 
Guardias de Asalto intentaron 
detenerle, pero el agresor disparó 
contra ellos obligándoles a refugiar-
se detrás de una camioneta. 
Bernabé resultó gravemente heri< 
do. 
El agresor es sindicalista. 
NUEVOS D E T A L L E S 
/ J ) E L S U C E S O / 
Madrid.—Se conocen nuevos de-
talles del suceso ocurrido esta tarde 
en la Casa del Pueblo. 
El juzgado ha actuado durante to-
da la noche de hoy para descubrir 
al agresor. 
No se han practicado detenciones. 
Según declaraciones de testigos 
Presenciales, cuando se hallaban en 
el vestíbulo de la Casa del Pueblo 
varios grupos de obreros del ramo 
de la construcción, penetraron en 
el local dos desconocidos. 
Uno de los obreros socialistas or-
denó a los guardias la detención de 
estos sujetos porque sabía que eran 
dos pistoleros. 
Los desconocidos empujaron a 
'os guardias y después de librarse 
e ellos hicieron uso de sus pistolas 
y dispararon dos tiros sobre aqué-
"os sin herirlos. 
. Los pistoleros para abrirse paso 
Unieron disparando y uno de los 
Proyectiles fué a herir en el pecho 
'obrero socialista Bernabé Pérez. 
estesde lue^0 86 da por seéuro Q116 
hue atentado tiene relación con la 
Uelga qUe sostienen los obreros 
"Realistas del ramo de la cons-
trucción. 
Ij^HgHg^ggN D E U N INS-
- ^ I Q D E ^ U E R I C U L T U R A 
el padnd ==A las cuatro de la tarde 
^Ica?/? ente de la RePública' señor 
to d d Zamora. inauguró el Institu-
c a l l ^ U^ricultura establecido en la 
Elo 0 'Donell. 
cuat??'6 la instalación. capaz para 
El j .ntOS niños-
HamJ5^1110 lo ina"guró una niña 
ia(1a Consuelo. 
L A COMISION D E RES-
/ P O N S A B I L I D A D E S / 
Madrid. —El diputado agrario se-
ñor Cid ha renunciado al cargo de 
vocal de la Comisión de Responsa-
bilidades, alegando que no quiere 
incurrir en el delito de prolongación 
de funciones. 
PITA R O M E R O 
A C A R T A G E N A 
Madrid.—Anoche marchó a Car-
tagena el ministro de Marina, señor 
Pita Romero. 
Embarcará en el Jaime I para re-
cojer los restos de Blasco Ibáñez. 
M A N I FES TA CIO-
/ NES DE A L B A / 
M a d r i d . - E l señor Alba justifica 
su paso al partido radical diciendo 
que desde 1901 viene coincidiendo 
con el criterio del señor Lerroux so-
bre las cuestiones que afectan a la 
misma esencia liberal. 
Cree el señor Alba, qué Lerroux, 
como Cánovas, cumplirá la históri-
ca misión de conciliar los intereses 
en pugna, ya que el momento ac-
tual lo mismo en España que en el 
resto del mundo señala una política 
fundamentalmente contraria a la 
marxista, 
L O Q U E DICE M O L E S 
M a d r i d . - E l Alto Comisario de 
España en Marruecos, señor Moles, 
antes de marchar de Madrid, mani-
festó que lleva resueltas las dos 
cuestiones más importantes que 
motivaron su viaje. 
Dijo que los presupuestos gene-
rales de Marruecos permitirán rea-
lizar grandes obras en la zona de 
nuestro Protectorado apesar de que 
la cantidad consignada se rebaja en 
millón y medio de pesetas. 
Entre las obras que se realizarán, 
figuran las siguientes: 
Creación de una Penitenciaria, 
construcción de Grupos ¡escolares 
en Tetuán, construcción de un Sa-
natorio Antituberculoso en Ketama, 
instalación de un laboratorio quími-
co y bacteriológico, construcción 
de una sección industrial, aprove-
chamiento de aguas e instalación de 
una granja agrícola. 
Cree que en breve plazo tendrá 
que volver a Madrid. 
El señor Moles se congratula del 
viaje del Presidente de la República 
a Marruecos para inaugurar la ca-
rretera Ceuta-Tetuán-Melilla que 
tiene un recorrido de 150kilómetros. 
DE M A D R U G A D A 
E N G O B E R E A C I O N 
Madrid.—Al recibir el ministro de 
la Gobernación esta mañana a los 
periodistes les dijo que a última 
hora de la noche había estallado un 
petardo en la Avenida de Menéndez 
Pelayo, esquida a Mariano de Ca-
via. 
La explosión causó grandes des-
perfectos. 
El gobernador civil de La Coruña 
comunica que se ha llegado a un 
arreglo para resolver la huelga ge-
neral de Santiago, por lo cual ma-
ñana se reanudará e l trabajo en 
aquella población. 
Añadió el señor Rico Abello que 
ha quedado resuelta la huelga del 
ramo de la construcción de León. 
la revancha se celebrará so 
Hoena M 
Roma.-Ayer se celebró el en-
cuentro de los boxeadores Paulino 
Uzcudun y Primo Camera. 
La expectación que había desper-
tado este match era enorme. 
Paulino pesó 96 kilos y Primo 
Camera 113. 
Venció Primo Camera por pun-
tos. 
El vasco hizo un combate violen-
tísimo, recibiendo calurosas ovacio-
nes, pues el público esperaba que 
fuera vencido por k. o. 
Se cree que, probablemente, la 
revancha se efectuará en New York. 
BOILSAX -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 6775 
Exterior 40/0 81'00 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'00 
Id. 50/01917. . . 87'00 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 85'75 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto 99'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 535'00 
Nortes 229'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 685,00 
Tabacos 192'00 








Continúan en huelga los de Ma-
drid del ramo de la construcción. 
El gobernador civil de Vizcaya da 
cuenta de los enormes estragos cau-
sados por las formidables inunda-
ciones y del extraordinario peligro 
existente en Pasajes, donde el tem-
poral ocasionó grandes desperfectos 
en un depósito de la factoría de la 
C A M P S A , derramándose el petró-
leo por los muelles. 
Ante la posibilidad de un incen-
dio que revestiría catastróficas pro-
porciones, las autoridades han or-
denado acordonar el edificio. 
El gobernador elogia la conducta 
del vecindario que toma parte en 
los trabajos de salvamento con gran 
altruismo. 
— De este asunto —añadió el mi-
nistro—nos ocuparemos en el Con-
sejo que celebraremos mañana. 
Terminó diciendo que en Quinta-
nar del Rey (Cuenca), las inunda-
ciones han destruido [la cosecha de 
patatas y azafrán, calculándose en 
un millón de pesetas las pérdidas 
sufridas. 
E X P L O S I O N D E 
/ U N P E T A R D O / 
M a d r i d . - L a bomba que hizo ex-
plosión hoy en la Avenida de Me-
néndez Pelayo, fue colocada en una 
casa en construcción. 
Causó desperfectos de importan-
cia en la fachada del edificio y un 
profundo orificio en el pavimento. 
El Juzgado ha practicado activas 
diligencias. 
DESPRENDIMIEN-
T O DE TIERRAS 
Madrid. —La Inspección de Vigi-
lancia de la Estación del Norte, ha 
manifestado que en el kilómetro 26 
de la linea férrea ocurrió un des-
prendimiento de tierras que alcanzó 
a varios obreros. 
H a resultado un obrero muerto. 
Otro obrero sufre graves heridas 
y son varios los heridos leves. 
F o ü i i i tempul ie a p i 
01 
la j i m l i i d de la Isquerra militarizada 
San Sebastián.— En Rentería la 
situación revocada por las inunda-
ciones es desesperada. 
Ha perecido ahogado un hom-
bre arrastrado por el agua. 
El caserío de Pasen' se ha hundi-
do, pereciendo entre sus escombros 
José María Zuaunada. 
El resto de los habitantes del 
caserío fué salvado por los vecinos 
sacándolo por las ventanas. 
El convento de las monjas de 
Aztigarraga se ha hundido. 
No han ocurrido desgracias. 
En varios caseríos se han regis-
trado corrientes de tierras. 
El personal de la Aduana de Irún 
está aislado por las aguas. 
La situación es gravísima. 
Se dice que ha desaparecido el 
conductor y una viajera de un tran-
vía que rodeado por las aguas, vol-
có. 
Abrazado a un madero pudo sal-
varse el cobrador llamado José Mo-
rán, de 23 años de edad. 
La viajera desaparecida se llama 
Progreso Urayalde, de 32 años de 
edad. 
Se dice también que ha sido ha-
llado el cadáver de una persona y 
trasladado al Depósito de Pasajes, 
En Irún el agua invadió el Hospi-
tal llegando a las salas de los enfer-
mos. 
El pánico es enorme. 
Las comunicaciones están corta-
das. 
En Hendaya el temporal es impo-
nente. 
Está inundada la estación, la sala 
de espera y la vía. 
E X P L O S I O N D E B O M B A S 
Vigo. —En Cangas de Morrazo hi-
cieron explosión tres bombas colo-
cadas en los cimienios de la Casa 
del Pueblo. 
Las pérdidas son de gran consi-
deración. 
F A S C I S M O E S Q U E R R A N O 
Barcelona. — En el Stadium de 
Monjuitch se celebró un festival de-
portivo de la juventud de la Esque-
rra. 
El acto lo presidió el señor Ma-
cià. 
10.000 jóvenes, vistiendo camisa 
verde y pantalón de pana, desfila-
ron en perfecta formación militar. 
También desfilaron varias mucha-
chas. 
Se ha comentado este desfile so-
nando mucho la palabra «fascismo». 
E L A G U I I I L A 
M U HODFLO DE imiñ Y BE BIELD 
M A D R I D 
Depositario cara la pioviocia de Teruel: 
[iiiüDDO P. Pérez M m 
Piquer 20 2 0 
En Caceres se forma el frente 
único antimarxista 
Se constituye la agrupación de derechas en 
Las Palmas.-Goicoechea luchará por Cuenca. 
-Guadalhorce se presenta porZaragoza.-Los 
socialistas la emprenden a tiros con los con-
currentes a un mitin tradicionalista 
En S e g ò v i a las d e r e c h a s p r e s e n t a n 
c a n d i d a t u r a c e r r a d a 
Càceres. — Ayer quedó constituido 
el frente único antimarxista que ac-
tuará en las próximas elecciones. 
Lo forman las derechas y en él 
van incluidos los radicales, 
U N I O N DE D E R E C H A S 
/ / E N LAS P A L M A S / / 
Las Palmas. —Con fines electora-
les ha quedado constituida la agru-
pación de derechas. 
En ella han sido admitidos los 
antiguos elementos monárquicos. 
U N MITIN EN S A N T A N D E R 
Santander. —La nnión de Dere-
chas ha iniciado su propaganda con 
un mitin en el que tomaron parte 
los candidatos señores Urbina, Va-
liente y Sáiz Rodríguez. 
L A C O N T I E N D A 
E L E C T O R A L 
Alicante. —Los socialistas h a n 
acordado ir solos a la lucha electo-
ral. 
Los radicales van unidos a los 
elementos que siguen a los señores 
Gordón Ordax y Botella Asensi. 
DISCURSO D E GUE-
RRA D E L RIO 
Albacete.—Ayer se celebró un mi-
tin organizado por los radicales en 
el que tomó parte el señor Guerra 
del Río. 
Este pronunció un discurso di-
ciendo que se propone devolver a 
España la confianza de la Repúbli-
ca, confianza que le ha hecho per-
der el gobierno del señor Azaña. 
DE L O S RIOS E N M A L A G A 
Málaga. —En un mitin de propa-
ganda electoral organizado por los 
socialistas, el exministro señor De 
los Ríos exhortó a las mujeres a 
modelar la República, votando la 
candidatura socialista. 
EL P A N O R A M A ELEC-
T O R A L EN C U E N C A 
Cuenca. —La candidatura agraria 
la constituyen los señores Fanjul, 
Gonzalvez, Goicoechea y Cuartero. 
Los socialistas van solos a la lu-
cha. 
E N M U R C I A 
Murcia. —Los socialistas irán so-
los a las elecciones. 
Se han fusionado ambas ramas 
del partido radical-socialista para 
fines electorales. 
LAS D E R E C H A S 
Z A R A G O Z A N A S 
Zaragoza. — La candidatura que 
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los más económicos 
Despacho y Exposición: Salvador, 2 8 . - T E R U E L 
presentan las derechas es la siguien-
te: Conde de Guadalhorce, Arauz. 
Gil Robles y Comín. 
Los radicales socialistas presentan 
candidatura separada de los demás 
partidos republicanos, 
DISCURSO D E L JE-
FE DEL G O B I E R N O 
Alicante. —El señor Martínez Ba-
rrios pronvnció ayer un discurso en 
el Teatro Principal. 
Elogió la actitud del señor Le-
rroux, lo mismo en la oposición que 
al frente del Gobierno. 
Justificó la necesidad de disolver 
las Cortes. 
Dijo que el Gobierno está atento 
contra los extremismos de la dere-
cha y de la izquierda. 
Abogó porque termine la pugna 
que existe entre los partidos repu-
blicanos. 
Después del discurso, el señor 
Martínez Barrios asistió a un ban-
quete que se celebró en su honor. 
MITIN T R A D I C I O -
NALISTA E N V I G O 
Vigo. —En el Teatro Tamberlick 
se celebró un mitin tradicionalista. 
En él tomaron parte la señorita 
Urraca Pastor y el señor Lamamié 
de Clairac. 
Elementos izquierdistas interrum-
pieron a los oradores, pero fueron 
expulsados del local. 
A la salida los socialistas agredie-
ron a los concurrentes a pedradas y 
tiros. 
Resultaron heridas varias perso-
nas, de ellas dos de gravedad. 
SOCIALISTAS Y N A C I O -
/ NALISTAS B I L B A I N O S / 
Bilbao. —La Federación Socialista 
acordó presentar en las próximas 
elecciones la candidatura de los se-
ñores Prieto y Zugazagoitia. 
Por su parte el partido naciona-
lista presenta la siguiente candida-
tura: Aguirre. Horn, Bayastegui y 
Leizaola. 
Los comunistas presentarán las 
candidaturas de Balbontín, Casane-
Uas, Caro y Pérez Agua. 
A C C I O N P O P U L A R 
/ E N SEGÒVIA / 
Segòvia. — Ayer se celebró la 
Asamblea de Acción Popular pare 
la designación de los candicatos que 
han de luchar en las próximas elec-
ciones. 
Resultaron elegidos los señores 
Rufino Cano, Juan Contreras, Mar-
qués de Lozoya y Mariano Fernán-
dez de Córdoba. 
Los lerrouxistas presentan a los 
médicos señores Rebollar y Martí-
nez Nicolás. 
Los conservadores republicanos 
presentan la canditatura de don H i -
pólito González. 
Si es Vd. suscriptor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número c o r e s p o n d i e n í e , avise 
el teléfono 1-6 9 e imnediaía-
meníe quedará subsanada esta 
deficiencia. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento 
Re orrido del viento durante las úl t imas vo'n-
ticuatro horas 
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C r ó n i c a internacional 
8 OIKIIO h a l É i t o 
El pacto firmado en estos días en 
Ankara entre'griegos y turcos, es un 
acontecimiento internacional no so-
lo por lo que en si significa, sino 
porque podría ser el primer paso ha-
cia otro. Locarno balcánico. 
La enemistad entre griegos y tur-
cos desde el siglo XIX en que Gre-
cia se desprendió de Turquía, fué 
constante. Grecia ha aspirado siem-
pre a expansionarse hacia el Este. 
Su sueño dorado ha sido la con-
quista de Constantinopla, la recons-
titución de la Magna Grecia con to-
das sus antiguas colonias de origen 
griego de las costas de Asia Menor. 
Venizelos por los años 1921 y 1922 
animados por Inglaterra que veía 
con gran placer la desaparición dei 
Imperio Turco, embarcó a su jpáís 
en la aventura peligrosa de apode-
rarse de Esmirna y las regiones cir-
cundantes; pero el espíritu nacional 
de los turcos reanimado, por el ge-
nio militar y político de Musta-
fa-Kemal fraccionó cuando«ya se 
le creía muerto y siguiendo la 
táctica que los partos emplearon con 
los romanos, atrajo al ejército grie-
go hacia el interior y lo deshizo por 
completo persiguiéndole en una hui-
da hasta Esmirna donde a la vista 
de la escuadra inglesa lo aniquiló 
terriblamente. Como consecuencia 
de la derrota se recordará que hubo 
un éxodo de la población griega es-
tablecida en el Asia menor que nos 
trae a la memoria aquellas emigra-
ciones que los faraones y los reyes 
de Babilonia impusieron 'al pueblo 
hebreo y de las que nos habla la B i -
blia. 
La conducta de los ingleses en 
aquella ocasión abrió los ojos de 
Venizelos y cambió la orientación 
de la política exterior de Grecia y 
haciendo un sacrificio de amor pro-
pio nacional digno de ser imitado 
por otros pueblos, se reconcilió con 
su enemigo y cansado de ser un sim-
ple alfil del tablero internacional en 
las manos de las grandes potencias 
se decidió a estrechar los lazos que 
le unen con sus vecinos balcánicos 
para que todos unidos pudieran de-
fenderse mejor contra las ambicio-
nes de los poderosos, 
Grecia y Turquía se completan 
económicamente. Los turcos pueblo 
eminentemente guerrero, abando-
nando la industria, el comercio, 
y la navegación a las poblaciones 
griegas y armonías sometidas a su 
imperio, necesita todavía de la ma-
rina griega para explotar los trigos, 
los potróleos los minerales que pro-
cedentes de las costas del Mar Ne-
gro vienen a embarcar a Constanti-
nopla; y en los puertos de Asia Me-
nor. Y gracias a su marina y a su ge-
nio emprendedor Grecia que es un 
país pobre y rocoso puede mantener 
su numerosa población incrementa-
da hace pocos años con más de dos 
millones de desterrados pracedentes 
da Anatolia. 
Pero además de esa mútua conve-
niencia económica hay otro motivo 
de más fuerza internacional que ex-
plica el reciente pacto; y es que la 
Italia de Mussolini vigorosa y fuer-
te que no cabe en sus limitadas fron-
teras y ha resucitado los recuerdos 
de la vieja Roma y no pudiendo ex-
pansionerse hacia el Oeste del Me-
diterráneo el «Mare Nostrum» de los 
romanos, por 'hallarse bajo la in-
fluencia y el dominio de otra gran 
nación colonizadora Francia trata al 
menos de implantar su hegemonía 
al Este de dicho mar como lo de-
muestra entre otras cosas la pose-
sión aun reciente de las islas del Do-
decaneso de origen y población grie-
ga. Francia probablemente se hubie-
se evitado muchos quebrantos de 
cabeza si hubiese cedido a tiempo a 
Italia el Protectorado de Siria que 
ella por falta de población no podrá 
conservar mucho tiempo, y que Ita-
lia encauzando e! sobrante de su po-
blación en fácil que hubiese conse-
gjiido hacer una colonia floreciente 
que hubiera servidn de válvula de es-
cape de la fuerza expansiva italiana. 
Bien es verdad que a Francia le in-
teresa el Protectorado de Siria, más 
que por su territorio, porque por él 
ha de pasar a desembocar en uno 
de los puertos de la costa, la Pipe-
Line de los petróleos de Mossul. Co-
mo en muchos otros casos en el fon-
do de este litigio internacional exis-
te una cuestión de petróleos, de ese 
elemento tan indispensable hoy pa-
ra la paz como para la guerra. 
Estos días han menudeado las en-
trevistas entre los monarcas de la 
Petite Entente y entre los delegados 
de las naciones que la integran y los 
de Grecia, Bulgaria y Turquía lo 
cualindica que existe una aspiración 
a que el pacto se extienda a todos 
los países balcánicos. Para que pue-
da ser un hecho ese nuevo Locarno 
Balcánico, se tropieza con una gran 
dificultad; con la actitud de Bulga-
ria. 
Bulgaria por haberse asociado a 
Alemania en la última contienda, 
fué una de las naciones más castiga-
das en el Tratado de Versalles y aun 
cuando en Tratados posteriores con-
sigió una salida al mar a través de 
Grecia, esta cláusula un poco vaga 
en el tratado no se ha cumplido. Por 
otra parte Macedònia viene a ser la 
amenaza de la discordia entre Ser-
via, Grecia y Bulgaria pues las tres 
naciones se creen con iguales dere-
chos a ella. 
Esta situación es explotada hábil-
mente por la diplomacia italiana 
que hará todo lo imaginable para 
la «Petite Entente» no se convierta 
enun Locarno que dificultaría enor-
memente sas aspiraciones en Alba-
nía. En las costas fronteras del 
Adriático y hasta en el Asia Menor 
Italia trata de atraerse a Bulgaria 
y formar con ella y con otras nacio-
nes que salieron disminuidas de 
Versalles otra Alianza frente de° la 
Petite Entente, sometido según Ita-
lia a la influencia francesa y en esto 
sólo hace imitar a las demás gran-
des potencias, ninguna de las cuales 
está tan libre de ésos pecados que 
pueda echarle la primera piedra. 
Los aficionados al tablero interna-
cional deben seguir con atención el 
juego que están desarrollando en los 
Balcanes las grandes y pequeñas po-
tencias, porque de él puede depen-
der en gran parte la suerte de Euro-
pa; sobre todo si se lograse conven-
cer a Bulgaria para constituir todos 
unidos ese nuevo Locarno que se 
proyecta sintetizado en una frase: 
Los iBalkanes para los balkánicos. 
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Las derechas aumentarán considerablemente el número de sus diouta -
•los.—Lis nuevis Cortes tienen que rectificar, cuanto sea posib'e, la 
obra catastrófica de las Constituyentes. 
Estampas del A ñ o Santo 
8 
Se ha constituido el Comité de la 
minoría agraria que dirigirá la Unión 
electoral de las derechas. Por volun-
tad de las derechas está designado 
para elaborar las bases que han de 
servir de nexo en la unión electoral. 
En deseo de buscar representación 
de todas las tendencias que existen 
en la minoría lo integran los seño-
res Martínez de Velasco, Lamamíé 
de Clairac,"Calderón, Royo Villano-
va, Casanueva, Sainz Rodríguez, 
Gi l Robles y Cid. 
Hemos abordado al señor Martí-
nez de Velasco preguntándole: 
— ¿Quiere decirme usted la posi-
ción de la minoría agraria ante 
las próximas elecciones que se ave-
cinan? 
— La posición de la minoría agra-
ria ante la inminencia de las eleccio-
nes, no ha sido otra, que la de pro-
curar, por todos los medios, que es-
tuvieron a su alcance que las fuerzas 
afines estuvieran coaligadas. E l in-
tento, afortunadamente, se ha con-
seguido, y hoy, bajo los postulados 
que han aparecido en la Prensa y 
que me parece por lo tanto innece-
sario repetirlos, se ha hecho un 
frente único que "permitirá alentar 
la esperanza de un seguro triun-
fo, estando limitada esta unión de 
momento, a la realización de las 
elecciones, a partir de las cuales 
cada grupo recabará su total inde-
pendencia, para poder proceder en 
la política nacional con arreglo a lo 
que su patriotismo le dicte. 
—¿Cómo supone usted responde-
rán ios agricultores españoles a la 
consulta que se les hace en las ur-
nas electorales? 
— Para mí es indudable, y tengo 
en ello una gran fé, que los agricul-
tores españoles responderán a la 
consulta que se les hace en las ur-
nas electorales renovando su con-
fianza a todos los elementos de de-
recha y especialmente a la minoría 
agraria que, con patriotismo verda-
deramente ejemplar, ha defendido 
en todo momento, contra los exce-
sos de los gobiernos, aquellos prin-
cipios fundamentales de la sociedad. 
Las constantes manifestaciones que 
en ese sentido recibo, me permiten 
asegurar que nuestro éxito será re-
sonante y que en lo sucesivo ejerce-
remos una influencia de tal natura-
leza en la política nacional, que no 
podrá menos de ser estimada por-
que, como he dicho muchas veces 
«contra nosotros no se podrá gober-
nar». 
— ¿Cree V . que el cuerpo electoral 
acudirá a las urnas o le parece que 
le retraerán temores o desengaños? 
— La reacción vigorosa del espíri-
tu ciudadano, me permite esperar 
que todo el mundo cumplirá con 
sus deberes y no 'habrá retraimien-
tos, que serían verdaderamente cul-
pables, en el cuerpo electoral. La 
masa que antes estuvo totalmente 
desentendida de la política, ante los 
atropellos cometidos por los gobier-
nos, se ha interesado directamente 
en ella y apenas si hay nadie, como 
no sea algún analfabeto que desco-
nozca el deber, que tiene de influir 
en la medida de sus posibilidades 
en los destinos de su patria. 
- ¿ C ó m o cree V. que estarán 
constituidas las futuras Cortes? 
— Es difícil predecir como estarán 
constituidas las futuras Cortes por-
que siempre está sujeto a error un 
cálculo electoral. M i impresión es 
que las derechas aumentarán consi-
derablemente el número de diputa-
dos y que disminuirá también en pro 
porción considerable la represen-
tación que hoy tienen los partidos 
extremos de la Esquerra, socialistas 
y radicales socialistas. 
—Y a çsas Cortes ¿qué labor ur-
gente les espera? 
— La labor que, a mi jnicio, han 
de realizar las nuevas Cortes, tiene 
que ser de pacificación de los espí-
ritus y de rectificación, en cuanto 
sea posible de la obra catastrófica 
hasta ahora realizada, que ha con-
tribuido a perturbarlos y a hacer en 
muchos puntos imposible la convi-
vencia; especificar las leyes que han 
de derogarse, o las que han jde su-
frir modificación, me parece aventu-
rado. Creo sin embargo, que la pri-
mera preocupación de los elementos 
de orden que vayan al Parlamento 
será la revisión de la legislación lai-
ca y socializante; la defensa vigoro-
sa de los intereses económicos |del 
país y especialmente de la Agricul-
tura que tiene en él su legítima pre-
ponderancia; y una amplia amnistía 
para todos los delitos políticos, que 
permita, como digo, con esta expre-
sión de generosidad, llevar la paz a 
los espíritus perturbados por una 
persecución muchas'veces tan injus-
tificada como violenta... 
C l a r a F R I A S 
Prohibida la reproducc ión 
de cria se ofrece, de 24 
años. 










¡ A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, | 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontíac, Olstno-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
• 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios I 
del coche o camión que le interese . i 
CASA CENTRAL 
Avd,a República. 25 
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A U ^ O - S A I O N SUCURSALES 
Da fin en estos días, la pública 
exposición de la adorada y preciosa 
reliquia, que ofrecida durante algu-
nos días del pasado y del corriente 
mes, a la veneración de los fieles, 
ha congregado millares y millares 
de personas, en torno a la augusta 
capilla, que erigida para tan alto 
propósito, costeó la Real Casa de 
Saboya en la antigua capital de Ita-
lia. 
Los argumentos en pro de la au-
tenticidad de la gran reliquia, no 
han sido refutados a pesar de las 
arremetidas que so capa crítica his-
toria, trataron de acabar con la 
creencia y sus fundamentos. Por 
primera vez se habla del Santo Su-
dario en Occidente, a raiz de la con-
quista de Constantinopla, por los 
Cruzados en 10 de Julio de 1203. La 
emperatriz Pulcheria había construi-
do en Rizando (399-453) una iglesia: 
Santa María Blakerna, pero la cus-
todia y homenaje a las Sagradas re-
liquias, que heredó de su anteceso-
ra Eudosia y esta a su vez de la fa-
milia de Santa Elena, la cual perso-
nalmente las recogió en Jerusalén. 
Desde aquella época a la actual, 
los historiadores precisan y docu-
mentan los lugares que el Santo 
Sudario hubo de recorrer, para l i -
brarlo de las rapiñas y profanacio-
nes en aquellos siglos de persecu-
ción y guerra, así como fijan tam-
bién, el nombre de las personas que 
la defendieron y custodiaron. De la 
familia Charny que por muchos 
años fué depositarla fidelísima del 
rico tesoro, pasó a manos del duque 
Luis de Saboya y Ana de Zusigna-
no, su esposa, hija de Juan II Rey 
de Chipre, en 22 de Mayo de 1425. 
Trunscurre más de un siglo, lleno 
de peripecias y contrariedades, la 
más desgraciada, el incendio que en 
1535 sufrió la Santa reliquia y del 
que milagrosamente salió casi in-
demne, hasta que Carlos III obliga-
do a abandonar las tierras de Sabo-
ya, porque Ginebra le sustraía a su 
autoridad, tuvo que trasladarla a 
Turin. Todavía salió más dé una 
vez de la ciudad del Piamonte, pero 
al cabo de algún tiempo, guardada 
en magnífica urna en la Catedral de 
San Juan y construida más tarde la 
capilla, halló definitiva instalación 
y segura custodia y devoción cons-
tante. 
Un análisis minucioso de las di-
versas figuras que en lienzo pueden 
verse, da por resultado que no se 
trata de obra manual. Ni grabado ni 
pintura. Es la imprenta natural o 
milagrosa de un cuerpo humano; es 
como una perfecta negativa foto-
gráfica. A lo largo de la tela se ex-
tiende impresa una doble figura 
humana; los relieves del cuerpo re-
salían sobre el fondo marcados en 
tinta oscura, La inversión fotográfi-
ca, es bien sabido, da a los relieves 
aquellos átonos proporcionalmente 
claros que debe de ofrecer un cuer-
po humano normalmente ilumina-
do, mientras que por el contrario, 
queda en tinta oscura el fondo claro 
del lienzo. 
Cuando a la caída de la tarde del 
pasado día 5 llegamos a Turín un 
centenar de españoles, cruzados del 
Patronato «Pro Jerusalén», ninguna 
hospedería, y habíanse improvisado 
muchas, tenía vacante. Mm 
peregrinos de Francia A u * ^ 
Italia poblaban las calles e 
tuna, el problema de alo 
temámoslo de antemano^amieníc 
agradables condiciones 
daba otro más difícil y n X ' 0 ^ 
desde luego, para nosotros Pn 080 
la ^ y media de la m a d r u g a d 
pezaban las misas en el au 
Santo Sudario, y todas ¿X^1 
estaban ya ofrecidas. A las d 
principio el gran día de los en? ^ 
y solo a los dolientes se c o n c ^ 
gracia de acercarse a la relin, v a 
habrá que ponderar lo fe ^ 
situación. E l comité directivo 
no sabía a punto fijo cuál sería nue? 
tra permanencia en Turín. había ' 
naladohora para los españole*8 . 
día s í g a n t e . La benevolencia itaü l 
na. estimulada por geStÍ0neti la 
nuestro excelentísimo presidente P 
obispo de Aretusa. allanó la d i ¿ 
tad. Fervorosa comunión y miSs 
inolvidable aquella del 6de Octubre 
delante del Santo Sudario. Como 
en el Santo Sepulcro de Jerusalén 
mi palabra sacerdotal, temblorosa' 
sollozante, vencida por la emoción' 
no acertaba con el enlace de ideas 
Dolor de alma acongojada ante las 
señales de la Pasión de Nuestro 
Dios y Señor, contrición del peca-
do que hizo tales estragos en el ben-
dito cuerpo; recuerdo de nuestros 
parientes lejanos, de nuestros ami-
gos, de nuestra patria.., La voz des-
garrada de los peregrinos entonaba 
el canto español de penitencia: 
«¡Perdón, oh Dios mío!» 
Resonante todavía el eco de la 
devoción española, otro bien dís< 
tinto llenó el ámbito de la Capilla. 
Suspiros de dolor físico, ayes eje 
enfermedad mortal. En camillas, en 
sillones, en carritos iban entrando 
los desgraciados que venían en buŝ  
ca de la salud. Hombres, mujeres y 
niños. Con todas las especies del 
mal, con todas las manifestaciones 
del sufrimiento.¿Cuantos eran? Uno 
de los nuestros iba contando. Ya 
llegan a 500, me decían y aún esta-
ba cuajada la gran plaza de la Ca-
tedral y las gradas y el pórtico. Lue-
go supimos que habían acudido 
1752 enfermos; Como el leproso del 
Evangelio, la voz doliente y conmo-
vida imploraba angustiosa: «¡Señor, 
Tú puedes curarnos!» Haz que vea, 
decían los ciegos. Haz que oiga 
exclamaban los sordos. Un sacer-
dote desde el pulpito iniciábalas 
súplicas y con acento entrecortado 
respondían los enfermos: «¡Una so-
la palabra tuya y quedaré curado.» 
Santificación de los padecimientos, 
acrecentamiento de la fe, reaviva-
ción de la esperanza, aquella hora 
de Turín delante del .Santo Sudario 
y frente al dolor humano se graD 
con buril de fuego en el alma de lo 
peregrinos. 
j . Polo Benito 
Se vende 
Tres de Julio y una 
celefacción sin estrenar 
ran tn Piquer, 22,1. 
la casa c ó f 
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